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Diana, Princess of Wales  
 
Diana, Princess of Wales, nee Diana Frances Spencer (1961-1997), was first wife of Charles, Prince of 
Wales. These two short files include a 1981 investigation into threats received by the Prince and Princess 
of Wales and security issues concerning Diana’s 1989 visit to the United States.  
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